斗六家職簡介 by 黃寶珠
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持吋冉八競選饗林縣的…個大錢，地方大，聽築分散，人口有七萬多。員 都務蹺，控措機賞。該鎮的中等學校有五舖
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一省中、溺輯中、一
私中、…礎較〈部斗六家職〉。
斗六家犧創校按民關二十八年
2
月廿…衍，那時總是們的據將代，最初
校名是黨灣企立斗六家政女學校。在民續丘
41:
年四月一日一度改駕護灣
公立斗六農業實聽女學授。到民攝一二十四年蜜灣光謹，華南側接管委員會 派陳見成先生接投鼓鼓校舍農具。在民頭一二十五年二月五日校名改寫費需 縣立斗六暫緩女子職業學校。民續三十九年九另一日該校奉令改露臺藹縣 立斗六初級家事職業學校，車此時才正式成爵家事職業學校，向年十另二 十忍倒也於符紋路的峭的調聾，校名改為黨林聽立斗六初級家事戰業學校。 俗的閥割十之年九路几十六日閥始試辦高級蟬，萃的十四部九月二十…認改為 強對中等學校，才成為現在的韓林縣立斗六家事職業學校。
該設環怪的校長是陳見成先強，能接收到現在，﹒咐中心持校政也有廿揮了
，該校能有環在的現輯是陳校長有不可聽攘的功綴。該校現有教職員六十 八位，均各學有專長，由於都是有志按教育烹作，故該校人事芳誼是個很種 定的。在六十九位教職員中，有七位是諾大的畢業生。
該校環有學生九百二十九人，來自全聽各地，大部分是通學生(接設
計有六百五十六人〉。由於火車汽車行車時勢的影響，升旗時詞較麓，下 練時聽也卒，讓外活動很少。該校每年招收韌中新生一……班每班五十五入、
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親，對嘴年懿可全部使用新的謀殺。 ，把聽說擴展為服裝設計，手工藝攘攘寫家路工藝，烹飪擴展露團體態食 ，兒童保育擴展為劫難園、托兒所。高級部的畢業生必績在逗留科為選接 一科才龔畢業。目的是希望她們按有一技之長，達到專業剖線的目的。
該校環有一一一領糙租教室門縫親與手主共用
U
一個烹飪室，要配合將近
一千學校實習之痺，實在很困難。尤其惡合攝制的聽聽標單，增加加選替自 買不起分配。辭假釘算在今年忠、六另翱翔嘴碎士
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室，以達初步的設備標續干。由齡是職業學校校費等發普通中學的三分乏一 ，學位不多，經費器難。間縣府補助又不多，聽辦一斑補助增班費十萬， 校方必須白白鶴六萬才移。與總此間教竄所潛…叫
85
十萬，打算自教育躍
補助況十萬，縣政府繪助二十萬，自己募樂六十萬何以便動土。.
在家做教育方富，該校是學科術科誰麓，它的自樣是
•• 
的培養學生有費用知識，充實諜生接誨。 ω
增遍提專家蓉，操作按番，改盤百家露生活，一通接便進社會繁榮@
ω
贊賞習中培養道德、優雅、合作、和平措處。
由此一一一臼標走出實麓的方法如左
•• 
ω
老師授課題樣準讓適合的教材，搶劫一致一為一一一有一系統計韌。
ω
在第一路充實習括學作成一實習紀錄，收存在實脅處作姆改進的發
ω
成續考核方諒自校芳訂道統…的標漿，接接質贊成品， 事後變習報告，嚴格執行，使學生認真操作無投機取巧的觀念。一
的舉辦各種技藝競賽提高學習興趣。 仰舉辦由權會作課餘籬習。 在實習方蔥，有十一位指導老師都是專門發事家政工作的。烹調大樣
一學期可有
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次
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十次的實習機會，通常是一次寶響，一次作實習報告
及調備主作，繼親是…學期做出成品問
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去件，發韌…對初…一一均由悶悶一
，如教授鉤
嫂，期大概也是做部
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去件。
有應用及表現的機會，計窩在今年舉辦…次服裝表演
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在訓導工作方一函，也設斗六錢為一農持社會，生活純模沒有外界的干
擾，學生管理較晨，主要的惡器是培護學生品格一晶晶筒，把自己修養媳後發 揀到家躍。方語是不軍管及懲罰，置祖輔導使學生能自治。
阿以上所述為斗六家穢的一般概前，該校均處發養村之中'，聽撓幽靜單
純，持求學及錯事教育工作前理想地方。